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PIVÁNY JENŐ 
AZ AJl&RUUJ IIAOYAR SZÖV&TStO UJ TITKÁRA. 
A,. Al:Krika.i Maaar Saon t• ••ufc kudemmyedefn 1111 
.... örummtl 1d11 hind, qf IN• az11pteo.b« 1-lkin wtott Ame,-
~milt a lemo11db íolylin in~· rikaluodhi &uku.ictcn eUo-
11rucdctt kusponll th ldri illina &adott . ame.ribJ,uhUi pr<l(• 
- cnrwu Piván, J tnót, Ili a vl,- nm vfpuajtM&. lllnt.bou 
luatbt eHopdt.l 6' luvau.l.h • p«lic e 1r11mktboa a lc&l&r.,.. 
u Jd;bu el i• foe¼alja.. 1-.ebb 1i:::7u6 -cfdd6 -.. 
Pid.ny Jm6, k1 h4runi u fd av nyd'ril kúik&i.ynk bu· 
h, t4YoUét •tb melyet \la- tocUM. a ~ pilyadi• 
r,•~ toltuu - l'IIOtl J<>II j&kat kirin ldtami nfpia 
• --• Amerikába, nem ,_,.1 be- nyel'f'en -cin k&ntkuJ m&-
!ll•tatbokn, An,ol ff m•rr•r "kn: 
■JtlYII irodalmi muk,.._t,bc, • a}lallO pi.lJadijat u Kep-
Rada1,c--1, Sn•tnJ., .. t.._.n, M•· 1Ult Á~ t6rt&;etúc. 
J7U'O'"uir •n.nc\ tot,óim.i.ban. b) flOIJ......llOO püJlldijat 
ftllé-16 ladyea mqj<'lnt 1an•I• Wubtftcton Gr6fv Httú c 
-.in}'a , H-lacmu, ff Wcbatff (bpceolad1u u amcribl fOf'• 
kóah lutt1 &c.-füáhúrol: "iu...- radalomrnal) Liaeoln A!n 
Mtb ud Wcbstrr'' c,mü 1an■I• ham iletffl 61 u amaibl ~1 
-'8Ja. mely mavar DJt'IVcn 11 tú:mfnydl & kormánJat ala~ 
-s,clmt fi mdyntk cr? mé- fflffl'• " uellcmúe. 
•JÜfflt lduzkotohc, bo17 • uc• A tiud ku mcsbizút kapott • 
ait11• tlrt'ndcht Dudlty A. pilyáuti ftltéttlt'k 1urgú, kidoJ. 
Mann. a Za~h•r~ Ta,-IOf' cln,.,k cocWni H a pilytu1 mitl6bbt 
lltal I mac,ar p.ahacld,rharc kk- kib.irdctbirc. 
jáa EuróJl'ba k61dolt aar,biantl ) fin1hoc' pedtl[ • Jelen. •imk 
jflcnl&ftntk kt►11d,1t'l.-t IMl~tk UÖ'ttuqi iroda ntm alblma• 
addill' a titkoa ir1ubban pihtn• minducn ttvé~cnylCg k1fr11r.W-
ttlr él lriilan61ot:n " Hunp riane ln re, bi1ott"4&: kii ldttcu ki mt'gft• 
ltlc Amtriun Civll WIT" dmu ld6 lrodaht lyilMft klbérl&ére /u 1 
kc\nJvc helyet bi11to11 10111k ad· uj in,da dmit mihamaribb küul 1 
.J.ra a h.iv1t6- fe h. iYUOII tor• focjak U•nnJ. 
ti-Mtir6k ~ R~ amuiluu A dokis tcrmmcl8tffl fcbr.ik, 
~ . ~ lripfflblh munlráN 11 bocJ mi•tl tt'f'·ftnlr 1ikt:rt' 1 
unffi'6í ""«'Ja,-. lralturilu. r,on ldri1dt61 fúgc. m:m •olt 
j ktffl,'\ tii qyllr mqal1pi t6j1 H inódunkban r,61i:tclrct biYni ös•• 
titkán ~ I • M'l}'ar Mu• t'Mht~ ne mb d""'°"ban l lc\ údtk16· 
~~•a ':~iut !~: ~ ~~o~::~.h= ~d~:~ 1 
„tUja •.llt 11. A111trlkai M~ir,ar durlan,h ~r1Qf0, u..;au•I 11 
~aó<,~ Iu lnf/dll1p1thal• Y'Olljuk be t~rinlc rnqn~t6-
J•k . ..., kirilókipm hllatH dba. lrilc nyo.nban ~1<>1.úk 
YU anulr • m•n"-'nak ti.lrun i• • lqsdibqatbb u,y-,i n-a· 
al"-7Wff. SMIJ fpptn -ta- ltoz&ct • lepőttlt':hbi bóu.p(lk- ; 
ftibln ri r u A-rikal M,_,..r ra.. Ffol lthtt lltdfani. hocy u a 
Sro•t"t-'c tiddrira.. ltOk uóbuttd ai llulll, dhndair, ~1 
A uazt ilrar & non:l~i tan6- H ~ma«JU'dr rigyait ttjt~· 
c:tl r,61'9. mt':ly a v61uztbt 111e,:- dhA,u kór.cltbb boZO ~lckr• 
ejtdlr; ~:~:--'ia':pl~i~::~ ~; =bt~~r::tí:i~~i.1 
k'"-,k<JZóh "C'harttt~~,r a mf'IJ ffWCkoan)'itl ic,.-á.bbi ltr..: 
t,t9ir m úl,.i,dh{ kZwfhc f ... •tini: lriviltlit, ntvttcttiw:n Hl 
lslj• aind.unbt •ilrfl aa Hit'· i ~ miit; m>t'llatt uj konvai• 
,Arai mar,anás • maca lf.cli,ln• c:i<'>t hivn6nlr ;-...~Itt'. mt'!furrvu 
Ntltntbb & k.rf<>t1 tnaal,h l«n• aulr ima vid8d kó..;pon tokat, 
46nlt'lr Mtint, v.,... Hu.-h il•• melyek mt cticrvcdt,tn "''' a, 
rid lltal f'll>kftl!Í tf'l t fi iyyhan 1911 Január 17-iki 16(:yUlh mtlt'· 
elfop 4otl hatl,nu:ad ••- tette a.r. tW.áait6 ltpéwlrct h 
NWl••ba• 1 kokr tttlM,:tt jri.\l, l'llt'IJ ...-Ztt't'UÖ Niclit: ltlJOH 
.., •ki IN\Mff'f rktwhb fi i.«-f,_ a ~rtW'fu lrn•ul llló okold,.'.4 I~- -™t rl 
1 A I .. ...,..,.. Ar. UJ titld.r mindca Mltjft fon-
.... , )6 .._....k-r'd4• tos b1ntalbak íacja .t.fflltclni 
• ~" rir~ 111 aódj,bt.1t ltu: Mi!Mkniv,l cl-
... - ni. bori akár ily J«rW:tá 
1. A-....,_ c,btntttlN akár tl6&d.b tart.ha \ éptt mq-
...,... ...... -~ r.,.;lk Ili•• A Salh-r:uic t laökt 
11 „ -a. ~c-Jr is ......_n&ftt ,n • a~tt -----........ ~_.,...__ AIIUk • ~,-11: a In t,; .. ... .......,......_ ..... ~ ..,_ • jcktit'"-tt. ..._...,•~h-,.u.-ribi~ 
............... ,-ct .. ---~kirí•~ 
............ MKYn..,_•..,.uulrtattal_.t. 
....... ..,._.. __ .., ar..t..d.0„1ftt!Urc 11 
--- -- 1 
uA_.......,.,.~ ....... ...,...... ... 
. Testvéreim, beszélgessünk 
IRREDENTA HUNGARESE 
Jl .. ~,.,..ld#UI •la-tl-.Jr «.11-k'I ..u11, -w,... • ....,_. 61 
rwrilt 6hl • ucr6d:, a n,Mk, • roiMd-6: • Mr • ,~m .... ,-,u. 
dolt •lativoldlnf kuMlt, tfWfl bll ,,,.,..,,túolr, -. kfll lflrialtl lltd ..,..,..~. 
8rt _....., A..mh uo6M,,.,.... .:.,,-, _,........u...,. .._,,_. ... ...,._.., ..,.,,,m, ... • _,_.,.,,._. ..,_,,.u,.,._ 
s,.-mn1 •d., •I 111ezcft, -r11taJUlcof , _...,_, n ...-, ~.., _,°''• ft -'MM ltWf,n ,_,_,,. cw,,,_ -.. H111ftijll A,,__._., u,l. 
IM'ffl .,,, ulldttt #lf,l„rlhNM .... ,.... t-' '-"'. llffl '-'• WW... Hff'fl•• • ~-, .,,.ll~• IMIIAt t_,, • IBldW1114 .....,_,.,,_,, m-.t 
•z •l otllto" lr6,el. , Dti,..,.,. .. '41-' _, ....... -· .,.,,.,_. -*,.,... ,, ,..,, 
aUÚ'Mt#tiM,,. auntttlrd l a•l"._MUIN'II -'~ttl •,...u 
wi- • -•~,-dit, . ... w~ .-.m-'#lllwz. 
s....,  l!M#Ú' ,.,__,. i-,a, ... , ... .,,.,,.,_., .,,,.,, 
eonM • ul«M rl#IJ•, • - """' ,,.,,.., ....,,., fi•~ W~• 
lwu4}bd • 1""'4n, kbhttl .,_, ta.kttl , .... • IW,-lt ,....,._ 
.i,/rl,-.. elltUltatt -,~r Plkrff .....,"'rcf#rl, 
M•t•llcllJr ,zt • llibbl uj.,.._ ía. 111 „ RIii u lb}r. #toti•• 
(OflJ.utalt • MM.k411oz, N,m ,,,._, ..,, 11.IIU/,lt lwil}n H ......... 
t'-1,6.141, ,_,, ,, -.. .,.,m, • .,,.,..- ,.,._J., • ,.,. ,..,...,nn, l'Hd-
lltUIJ•. 
Ila a E11/#1Ut AIJ.--. 4llt nü. 1g,u,., ultw f"S,,,U•• f'91 U-
lrt •• hrlilt ""- s„,1,,,,,,._,. ,.._.,. --'- .u, u,... ,.,. .. , .. Ja 
H ._. .,.,,6, tlfrttl, .... , •• tllWrUlot.t itl,-lt "Nri-~I ll, f'l. 
N/>ol}dJt. 
Mq ltdl lnd11l"I •• ,.lrNd~"la-11111'/lfUflll" #tOlflOIOltlMk, az riu•• 
ltod6 l«dl.'l,-k lrdr/cibu. 
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M #tnak _,_,_,,._,,.., U -, kdl ..,.,JIIIIM ...,,,_. u.bnY.bwlt, 
Mkl/c ,., • fJler«kf'lklW/c ,., u ""oltdUutok ll,, &• _,, f„-1t ...,.,,.,.J. 
Mr, (tlf-'r _,..,,.,, Mf'rl • _,,,,., bJl,aa /t,Jlflt-,, a ,...,., • 
,IM, • adl lcllltruú,M, ..,.,, lil_,..,.tt M,-lt MM uldMl.ak ld .... 
,u/ck •'~" ~ . , _,., ,. .. ,.,,._,,-. • .._,,.r M l, NfJ 
d11,-.)a 11.Yt • &,JM„ IIU~ •,-.t---1. 
11~-" ,,....,..._., Mf'rl • unu-.,n .._,,_ ktl 
11tMllt -.,, lld6n tuti•. NI/UZWJ,,. MI..UJ• lltd 4, • l,,IU, bút•• 
,_ #tl,.,jrMlft,J D'C'}f' ,_,l•rl/a l ltft • MMrd„lllrl,,r,a, • ~#utlt.-
6,•. 
f{cft lf"fl~" nfr c,/flC! • _,,,,., •l-,.1,; ..... ~-'• Már # 
ll'f'.I ltallottu&, ltog11 ,,t -• .,...,,, ert -• lclwt IM„l ltk. -'- rtth-t 
l«lul~ MfMIPtalu ,._,.zt.t,ti, 
S1i1tlcl lll#t d.w klallld el,-,it trlUU, ...U MM uaNIIJ• tr-'ld. 
Múwl""4J- Jeb#Nut aUTfl/1/c --'1 A...rrf.hlt. 
AlfH"rlb po/f/Óf'fll ._._,,,,,,,u; I • lrulU MIMI•-..-, Hdr., •l M -
rriltaz, lilirk „ uj •• ,. Hdlnrtlllli.l h c6Mft ...... ,a.al u.dlrMbffl , a, . 
d/J,rlt oz dnllf>#Mtd,-/c ltltdt #tOl/,,_r tntc#nlt lnldclk1t. NWMrt ... 
bfl,. •lft#tl. J\'Htlto,11 fl l "1i1t/c klM, dr JtlUdnff•fi11lt •zl lMlfL KIJl,-
lelMt1illtk, ,,.,.,, #tQg,,.,. MMfflMfi cmkrd ,. UCI.., A'ffffhJ ,..,,,,,. 
l'M Cfllllllltk. 
E,t a lt6lda.l,.t ,_ IHtl..-,MJc toc-466, -w,,_ •J--- ft ....... 
•J-lr4/c, tluü /cl • •r.lM Ut.,..,._, -..J.huW -.IIUI •trTfltllntt. 
H11lt(lfUfflt"' (Az dM,/ltotl ..ari,,-l'N ~rl). 
Ml,..,11, ,._,, #tii~" IMrtdlU.. f!flffUltd,tk ■/.... MIM• IWt, 
MbwlV a«kui,t aroda.U,ta ,...,.,. ~ . ,,.,_,. u /4Jr _.._, ....t 
•• d,rMOM61.I .. ~ 14}, I• Múwl1- lt'le lorvl./c.J ltiJtlóll,,,. • , ... 
~,_,,,. ,.,,,zol,ak •~rl. Kklli• h • ,,.rl.lrMZ """-' 
.... '-'""" Jtizt CNJt -Ili"°'' ... ,,,...,. ,.~ __ ,,,_,"'·,..,,, ,,. •• ,......,,_ w.,.,..,n tlaitdtt.l,,ne ,.,,.,_.,,"'- .nlrM. 
1h...,.... _,.,.,., •z•td# ía. 1/úttli, ln.ttlt -1,- ,-,.,, • -
"-kiZfld11td .....,,_, •C.l • ,~,.zlúAb lleúlt«Uu •-.krU,..• 
CNt ,,_. ..,, a ff'fnakN •• f.,,._ lilnlrlld • lclodrtl. 
0. URI S..afffljfeddMf81t,k IMtoaa IW#tZd~lwr r,aJ4 ,....uA;• 
dúl I• tlMOM uad"I • a,IH/1,,.__t -.-• ltlUfU«M~#WI. 
Ed kdl tttuu ,nJa,t,,. -.,-, ~ I , Mllflle• ,,_.,,._, .. _._.. I 
N•• uoW,., al61 lrUH,J..S •• 6ú,Un6fl, _,,,. , .. ~ . ,,._ f llr. 
lrMbll; kbtlneiltlt hll, ,,..,_,., kllarl ... , /cl zzd.UtlMJ.f ..... -4.....,_ 
IMI, ti« WU.,e, • bit■,., • ktl '•IJttNlW, . 
&, fflt.zot.t laz • ...,,.,_, kii, ...-11 llllifl"'• NIi liw,,ln ttllntJ• • 
_,,,., .......,.,, r.wta..dlel ltotl11 4thuou I•• u • .-,,,... •Mbff-, • U IM• 
flrll k#ltu,- •16,r~llrl rlld•Jtl • ,wmfflai,#t • rfJU•,-#rlJf'lt •J ,-. ....... 
ÁUroaott lnz m • ,,..,,,., rMkr, aki ralalHr -,lde,,lbzlk ""-• 
,.._,, u ~/• -,,,., azh oklal.t. ellaér, I, ,w_,. ~, Wft 
a• .... ,,. ldlfoatl em6ff, aJcllMlr • knit b _, a)WI .tlfi.UJ,, • , ,.,._ , .... ,..,,.~ 
~ • .liNrtt-• ... ,,.,,,.,...,.,...,... ... ..,,,JM ~-
.. '""",. ... ,,.....,, ....... ~ '~ abt -- • •.IM 
~•• ,4J■t ,,.,._..,, "'9mtNI ,,,.,,.. ., ....., • ,,,,, ... 
,.......,dttlL. 
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Maa•roruáfOn C;11"N.I Sindor ,·uet&e 1lall uovlet kor-
au,r llakult teljest"n a& oroH 11.ovlet mlnltra. Ter'm&uteH!n a 
1111JUU01-·1,tuoroa ÖMttköHel&ben ill Leninnel _& Kun 86-
Ja. 1 bohiln'i.ki l't.lk. \uluo·min1Ul('r, lt"g)Ytt('• 'l(g-lUfgt-1 kfrt 
f.aultlll, 1mit Ltnln fflt'I il l1frt la ill\tl, lq hatalmat oroea 
~tok vannak utban l!qyarorH.ig felé, ho11 • bol1hevilús,.. 
nat ,tdJl:k. Marrarorniron i lllt6!11 70 her katona van 
1~. akik a c,,eh„r.olrikok e llen Indulnak. A CM!h~dodk 
uredb61 narron .ok katon11 me111ölttk é1 cuUaltozik az oroea 
f'6rtl tmldbt'L A mlfflt' azovit't IIIÖYeU!é('t'l fos kölni Qn,u.. 
msi:-PI 411 t'ffÜltelf.n fopak dol,oznl ,·alD' hal"t'olnl a IJolabe-
Thallil tttjnité..i:tt. A1 Oroar.orui1bl.n volt mar7ar li'adiro,-
t,okb61 vt1ni1nred alakulL 
BORZALMAS A NYOM ORUSJ. G M AGYA RORSZÁGON. 
lilffarotuq()n, Illet, .. Budapeaten. bonalmu a nyomoru-
Á(. LaPolt nem jelennek mer. a IMf&Úllott terOletek & 11•· 
QU'Onúe me,mandL r&re kkótt m~zakad\ a vuuti ltölle-
Wá. t'ilt6anyq qyiltaliban ninue.n, UIJ', ho,y mta" a kór-
~t Mm tudjilt fGtenJ. Budape1t uinahnu illapotban 
,aa. A vi,- oatromillapoL alatt van Na USmer puuUt mln-1 
4-ft'll F6PQ1tat. katonai & mii lt.özépGJet.eltet me,rohanltk 
• paut.itúobt vltttk ,•tfbe. Termtt-leteHn n.rek N urek vin-
aak 11111-nkaatlkUI Budape1t bonalmu lil\'hy. Ea a viro&, 1 
uiely a hibona alatt il vldim, kedvet N ltönnyelmll viJ'-N TOil, 
1111 töw..fcbtn ,·an n)·oma alnca a rirl ée oly jellelQ&Ö hanru-
i.tw 
.A SZERBEK TISZTESStG6SEN VIS ELKEDNEK. 
AJ onú.c kQlönböz6 ria'l:eit mepúlló cqpatok körül a 
IWi>ek ,iaelktdrn!k a lt,tLuteui!geaebben, A romAnok ~11 cat-
lltk Ukt.tlenl!k N .oha 11lnuenelc meselécl!dvl!. U1YH6h•lln 
bapn\1-napra h:rjenkt'dnek mlndlii todllb é1 tovibb h • kll lön-
bm • elktMredt-tt Jakouigpl ltqyetlenkednek. Aa ea• me1r• 
116116 llflDUtell erymiaaal i1 harcban i ll nak N es cu.k fokOlUI 
• 111olll0Mllqo1r mert nem ad.llitanak 6le.lmlaurt. la azt.ln 
u "'1Jk vidü: b6velkedík e,y fajta élelmiuerbe.n, ml.lf keae.n ·e-
.. aéllr.11101.I • mhlkat. amit nem tud klt.Rrélnl a mar• felea-
J.ct,m, mert: nlpa ,·uull GanekolletN 
~€SZEKEO,\ BK FIUME FELETT. 
Yilágo,, leveoö,, túzta ,zobákat 
kiadunk te,tvéreinknek napokra 
vag11 hetekre. 
A v1-szavándorláa idejé1t a New 
Yorkba érkezö mag11ar bán11áazok 
nálunk megbizhat6 é, minden igé• 
nveikel klelégitö otthoni találnak. 
A Magvar Bán11áazOll/u,naBá-
1111áa:lap irodájával eg11 épülel~n 
van é• lg11 a lap felüg11elele alatf 
áll, ami elég bizto1iték arra, hogu 
minden te,tvér a legpontoaabb é, 
legméltán11ooabb klr.olgáliúban 
f 011 része,lllni.. • • 
A M ag11ar Bán11áaz Otthon a 4-ik 
Tvenue é, JO.Jk utca aarkán van, 
aZ épiilete111101111 cimtáblák vannak, 
u,ig, hog11 minden.A·i könngen ide• 
találhat • 
Esetlege1 levele.zé1eket ebben az 
iiggben a 
Magyar Bányászlap 
címére kell kiildenl: 
75 E. 10th St., NewYork,N. Y. 
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A BARÁTAI, akik Goodrich "Hl Prés." Ct1ilm,1t ,~lik, ltétaur, aót. hiromnor 
to,·ább vlfflllt azo\aL · mint Ön a kösönM-
ru cabmAll & m!fis Goodrich •'Hl Preea" 
ea:ltmii nem lcerlllnelt többe i:x@knél. 
A J.ivál6"'sukn&k titka. u elk&dt&lllc m6d-
Jában rdllk, mert Goodrich '.'Ri Preu" ceb-
mált EGYETLEN sztl.ARO DARABBAN 
ÖNTIK Eú.rt nem ua-
hdhatnak é:t nem himla.nak, 
Mii" a ,-ummiallYAiuk lmné 
n7ebb és er6aebb. 
Ha mei akar bb.onyOIIOdnl 
állit.áaunlt felöl, kérdnu 
mtr a b&ritaiL A Goodrkh 
"Hl Preu' cal:tmáb.t mln-
lllg: feliflmcrheU arról a vöt'm 
vun.alról, mely a tetejüket 
ne1él,e1i. 





- .. ,,~,,~, ll<'dl1n,•ll,,u11d1h< T..•p 
Outwe arsThem All 
Bányász testvérek! 
Ald nem akar 11omorltodni, u 
Nrlddjc me1 a DONGc)T. An 
caú. Ktt DOLLAR ea:, ffle. 
Je1.Ubb kft d6flut6t uerea 
a Doac&,;k, u bp ■}'ndfkbl 




11 ··- 11111'111 rOI•. tU!llaO 
lol't'U"la. 1 Ua I noWnl, ..t-
14Uptletakk.t ffai IIJ W.1a 
llllneti.1111115HMclln. A f' rJou 
4ol.OQ-1Jl. A fM'III lta I HO 
doll.6r.K....,.1110011onu,a 
Ulbbl lllrl-tMre. ~•NNt 
Jefferson Coal Co,-oál 
PINEY FORK, Jeffenon County, Ohio. 
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Másodszor ~.z:JE:.t::5'":EE 
ri.w •• r1r...,..,,.,,.,, ~· .. 
U....tot f•JlffzlL ,,._,. larlJ- • ~
uut, f elto.ut#e.i iltn6 r,,~. N .. ,..,. • ....._ _  
,.,t,..-.1,tpi•. M,-li.,, kJacrQU .. ~A-.11t,cf •'"" 11-
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FARTOS PATIKA 
111 SF.COND AVENIIE. mnoa, N. T. 
_ _ I-lumanity--Stay i 
STOP-evcry m■n and- wom•n tbinkia& of • trip to Euro and lhe m~tberland-atop, ~d tbmk bcttcr of i1. H1,mani1:W:.ceo, • . you w ere )'OU &re, il••:r.-•ury nccd, you in Amcrica doin h 
th1n~• you ar~ beat fitted 10 do. M061 of all > oU'r mcthcrl:md n~d: 
you m. Amcr1c~, and pkadtwith rou 10 11:1v , u.nd hclp bcr cet fro 
A mcrica lbc thmg1 that mcan tbc brcstb of lifc to hcr. m 
o.,,'t you know tbat all
1
E uropc is crying 10 •'\.mcrica-to YOU-«> 
k-e:1 aod ~lotbo hcr. S,u: cri1:s tu u, bccnu•c ,\ ,11 erica ia tbc ool runtrJ b1!; coough, pr„1pcr-uu1 cnou5b. rnw.crful cnou&b-Ht.:. 1 
o,ult ., war-t~•t can hdp bcr quid, c:1"u&h, and aure coough to l 
keep dcatb and d11utcr írom ovcrwhclming bcr. 
H ieoce it ia Amcrica'a „cttd duty to labor for tbc relief of E 
Az emberiség érdekében-MARADJON AMERIKÁBAN 
M 
EGALI.J !-lllnden nó tii férfi T:dpába \'q:J uúlóMdJftt r,u.tl~ 
dtekor.lk u\Un~IIJon mer c-1. pillanatra N iroad1JIJa m„ J6l. .\1 
emberiaipc-lt 1111bcp van Öl11'\· cu. ahul ,-1111,. A1 tmbcnM'flltck uGII; 
--'n van Önff Amt.rlltiban. lté~ •1ttlflt.i tlolrok ~n. Ml Wl,b, Uli· 
16foldjfnelt f.rdek• ldvinJL. hoc, 0n A m r.k.ot.n maradjon; ..-1w ól oly 
anyarok IMfrlt.enWre A~riU.b61. Ullk Jitu,lu#Jleté\ kfpea.J): 
Tudja-e. hOll:1 ~Na Európa Am r kjhc,1 - Önht\a - ktill .. ,,\.wl',.rt, 
ruhbal.érl. élelemért! Houink 11.Wt mt.rt Amerika as cetlffl orau.c. -i, 
elér nasr, elt"f ,udaa 611 elq'. ti.talma 1 - a biboru iJtal nlaa ~rn•• -
=!1Z, :e:1u=l~Yr:~: ?.:i~~:~k ~ni.e axt • Ntrn• 
And beca~ac you area pa~t ?f Amcrica'a powcr, upon whicb ,h~Jü~ 
of Buropc • penple h•nA•, 1t 1s your 1a.cred duty to ,1ick wi1h America 
aod help America ful fill ber de1tiny of aaJvation to your mótherland .• al~~;~~~Ta'l 
'!'hy 1hould you go 10 the waN·avqed, famine-baunted l!Ul<h of yollf 
~ir_th? You caonot help themotherlaod, oryourrelativea11ndfrieoc' 
1-:nntlfOC'•• Amuika ,unt lwt1'~ P:"r6pa he~_.troe.lt t'll)-.it..to 
d11 ll(01n\. On qy f'Nu Amerika ueJ,:.n,k, am IJ Eur6f:,a ntpMllft tl""'9 
c•tlns: ,unt köt.el~ önnek la-. ,\m rikt.hnt tap11dtodnl ._+dltnnl n• 
16f,.,ltljbó. mf'C'!MntWben. 
Ml!rt menoe hlborupu.uth.oU.., W,:IIYd rt u.lll6íl\ldJ(ff! !'-flB twd 
ott haújin, rokonain„ baritaln lft"iV11i. Tr-tkn~ u 6 k...-V, J1JOIMdt6 tfr 
hdbt pjil lnlllr',,-1. A u,en'l'ed..,_ • ny,,rn,, r t-lébe rohanna oi,- buli.-n. 
mlnl amilyen bilollYGa. hotr7 • 1ubad~l~e•. jt.Jf'\,-t •leMpt N but• -..rl• 
het&t m1p mftf6tt haunl AmeriUban. 
10 1t. You ~ould be heapin• tbc IOf.d of your own bungry woe upo • ••--r••• 
tbc _alttady b11?-er burdeo, tbey mu• carry; for you would ,o 10 101 :r: :1
0
:~:;:,c:id•~\:!~ ~r:et:r:,.r:.~ife, pr01perity, lood and 
Y ou c::aaoot beJp younelf by ,oinc. You would •o to • laod of ruioed 
laotor1e1, der.iü.te 6cJd11 diaorder, idleoCN, poverty and peatileoce. 
Do not be in8ueoced by exauen.ted ,loriea o( we1dtb aod em lo _ 
meol of tbc people, aod accouottof plen1yof food to be fouod iD Bu~~ 
1
Your own common 1Cosewaro1 )'OU that oooe ofthcsecaobetilly~ 
of peace bavo tcbuilt dev•tated Europe. Y ou Jeft tbc mochcrla.nd 
,wb;,en ,be al ,,.oe, wu able to give .you lh• Jiberty, tbc better lile ud 
,liTl!l&fOU yeuned íor. Whatcaa1bo&ive7ou,...ulho liai povwty 
l"°"°4 ud famine-n.c.ked io tbeae.aber houn of ~roupt nun P 
ISolilluleN an.d uuel&..h.oeal, oommoa. •me--1.U commaod you to atay 
l
loAmorloa; to lnnet your mooeybere1 to bu.ild younelvupennaoeot 
bomea1 to •~u_.. your cluldren la tbe priooiple1 of AmeriOl.a 
~~!1.p~ :~;!.tr!.:n~th~la:.- ~~~.fl~~~rr~t win 
Nem -sil tlnina,lta as odau$dl al. llulJában rom1-d61t nl.nbt 
P\l~~ta frldt>kd, renduval'pllt tétlena..'Pt.. •Nl"n,.....t 11 111oau,rt lalilN 
Ne beíol1UOllUA !Jl&"t tullOtt ..-11 lltal . .-Ily.a nr6pa1 tp4aa 
u.v61 mu.Dk:ultabnakról e-..UM el~JT61 ble.wloek. SaJlt J6u.JI - k•ll 
hOIY aikt!lja Onnek boa n. eaak hoM•u tnk Wk• .._u11lti1• •LU MUI W-. 
~PI Európ6ban. ön 1lhapU bauJtt.. mfkor l,tll.-t IU'alkodótl 1 ... ill1 r 
"''m Uldta olt ~lllni ut I pabadd,Yvl. jóJ#l.d D ,oest11Mt'9L, pielyrt 't&-
- potL Mit n,ujthat n. ()m,ek MOST , 111.1)1„r •'-l-f'~llylldN. fJaMostl'il ptWtll-
va, uenvedl. 1ln1li a bibonl okolt.a ayt aort. 
Onffl 61 oasclle__., J6un ftl - aun da1t p•nM91.PIJÜ: Oiutrll: -
ndJon AmuJl.lblln; f kt.. sbe l6k„iU m :. '1,,it.l!N lli-d6 ottbool1 ok1UM 
17enMbit u amenb.l polPJ'joS •lw1bd. S)"'1ta ts k ldJe a ......... ln 
a1on aeyqoli:at. amel,-11: a nyomort IMI 1QSJO ntuu Lil tdal'- -.'tlN IÚJ._ 
fpíb·nl a ullll6bad.J't! 
We, tbe undeniflle<I, recomend to our ~ to RAJ in Aaerica 
A.lfred Sc/rwa/Hl<!t, Lawyer 
Dr. Armand Ganoo. Plumna, 
Malcninni Bro,. Real F.atate 
V,r,.. Broo. Real F.&tate 
Rev. Ladl1lau. llarlár111i 
.Arnold Soml110, Manufacturer 
R,v. A l,xand,r Luáman 
EmU Cermana, Banker 
Rec. Stev,n Caernltzk11 
Wll/11 Pogány, Artist 
Lou.il F. Brunn. Insurance 
lob Fedor, Real Estate 
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